














































































































































１）対象者は、女性 142 名、年齢は 18 歳 18 名（13％）、19 歳 73 名（51％）、20 歳 24 名（17％）、
21 歳 20 名（14％）、22 歳 4 名（4％）で全員が大学生であり、19 歳が半数を占めている。身長は、150
cm未満 6名（4％）、150～159cm71 名（50％）、160～169cm58 名（41％）、170～179cm3 名（2％）で
平均 158.2cm、最も身長の低い者で 141cm、高い者で 172cmである。体重は 40kg 未満 3名（2％）、
40～45kg30 名（21％）、46～49kg31 名（22％）、50～55kg32 名（23％）、56～59kg4 名（3％）、60kg
以上 4名（3％）、無回答 38 名（27％）で平均 48.5kg、最も体重の重たい者で 70kg、軽い者で 35kg で
あった。体脂肪については、Lohman（1986）及び長嶺（1972）によって提唱されている肥満判定の
値を参考に、20％未満で「低い」が 18 名（13％）、「標準」29 名（20％）、30％以上 35％未満で「や
や高い」が 3名（2％）であった。身長、体重、体脂肪ともに自己申告であったため、特に体重、体
脂肪では未記入の者が多かった。BMI は、痩せ型 19.8 未満 40％、標準型 19.8 以上 24.2 未満 23％、




践年数は平均 2.84 年（最大 15 年、最小半年）、また月当たり平均 6回（最大 14 回、最小 2回）、週
あたり 2.15 回（最大 5回、最小 0.5 回）であった。
小・中・高校までの運動経験については、「小学校」52％、「中学校」65％、「高校」37％が経験有








































































































Dieting and Exercising Behavior of Female University Students（Ⅰ－１）：
Conception and Reality
Yasunari YOSHIDA・Machiko SENJU・Yuka HIDAKA
This study was undertaken to investigate whether a correlation exists between dieting and exercising
behavior among female Japanese university students, and further, to develop an effective sports
instruction and exercise program for them.
Questionnaires were completed by 142 female students at the University in Osaka Prefecture. The
results of the survey reveal that some female students exhibit an overly strong interest in dieting and are
forgoing healthy eating habits and exercising to attain their goals. These students generally fit into three
categories :
・those who consider themselves slightly overweight, even though their body mass
index（BMI）is normal ;
・those who believe that they need to lose weight to attain desirable body proportions ; and
・those who do not exercise regularly.
While most of the too-eager dieters are highly aware of the possibility of developing an eating disorder
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